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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang
pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, makasaya akan htanggung jawab-sepenuhnya.









Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
َﺪَﺟَو ﱠﺪَﺟ ْﻦَﻣ 
 “Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat ” 
 
 























Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. 
Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
  
Ayah Ibuku (Sih Sularto Slamet-Wiwik Indarwati Iriani) kalian adalah malaikatku 
“Orangtuaku adalah segalanya bagiku, tak akan pernah terbayar jasa-jasanya 
dengan apapun, terimakasih atas kasih sayang, pengorbananmu, kesabaranmu, dan 
semua yang telah kau lakukan untukku” 
 
 
Kakakku tersayang Laila Fadzila Nur Khasanah 
“Terimakasih untuk waktu, kebaikan, semangat, dan pengertianmu” 
 
 
Adikku tersayang Azizah Nur Rochima 
“Terimakasih sudah menememaniku dan memberi semangat” 
 
 
Kakek dan Nenek 
“Terimakasih untuk kebaikan dan dukungannya” 
  
Serta untuk sahabatku Umi, Ratna, Zulfa, Maya, Ayu, Emerentiana, Dewi, Keken, 
Tantri, Aris, Sasa serta sahabat lainnya 
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2014/2015)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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